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\Íąź ēƊŤȒÍĝ ȇąŤº ąĥ ºÍŤ Azz ÍąĥÍ Í~źźÍ ƐÍŤ
ºÍĥ -Ūĕ~ĝ òÍäƐÿŤź· ºąÍ ȅĭĥ ?~Ťźąĥ ZÿĭĥÿÍąĝÍŤŪ
ŤźąēÍĕ û`ĴźÍĥ ąĝ A~ĝÍĥ ĕĕ~ÿŪü ŋAzz Ųŏ ħŏ ļïŌ
~ĥòÍŪźĭŪŪÍĥ ȇƊŤºÍŏ ~Ťąĥ Íÿ~ƊňźÍź ºÍŤ ƊźĭŤ
ƊĥźÍŤ nÍŤȇÍąŪ ~Ɗä ĝÍÿŤÍŤÍ 9ĭŤ~ĥȅÍŤŪÍ· )Íȇ~ĕź
òÍòÍĥ dĥòĕƊąòÍ òÍÿĴŤÍ ȒƊĝ pÍŪÍĥ ºÍŪ -Ūĕ~ĝŪ·
ȇÿŤÍĥº º~Ū ÿŤąŪźÍĥźƊĝ )Íȇ~ĕźź~źÍĥ ĥƊŤ ~ĕŪ
'ÍÿĕºÍƊźƊĥò ºÍŤ ƊŤŪňŤƐĥòĕą§ÿÍĥ ĭźŪ§ÿ~äź ēÍĥĥÍŏ
AÍ§ĕ~ 9ÍĕÍē Ūźąĝĝź ºąÍŪÍŤ Íÿ~ƊňźƊĥò ~ƊŪºŤƐ§ēĄ
ĕą§ÿ ȒƊ· ŪÍźȒź ąĥ ąÿŤÍĝ ÍąźŤ~ò ûąĥÍ ZÍĕąòąĭĥ ºÍŤ
ÍĕąÍąòēÍąźü ŋAzz ƆȖŏ ħŏ ļïŌ ~ÍŤ ~ĥºÍŤÍ ēȒÍĥĄ
źÍŏ \ąÍ òÍÿź º~ȅĭĥ ~ƊŪ· º~ŪŪ ºÍŤ 9ĭŤ~ĥ Íąĥ û Í`ȉź~ƊĄ
ē~ŪźÍĥü ĭÿĥÍ ąĥÿ~ĕźĕą§ÿÍ nÍŤąĥºĕą§ÿēÍąź ŪÍąŏ ~ÿÍŤ
ŪÍą ÍŪ ąĝ -Ūĕ~ĝ ~Ɗ§ÿ ĥą§ÿź ȇąÍ ąĝ ÿŤąŪźÍĥźƊĝ ȒƊ
ÍąĥÍŤ ȅÍŤĥƊĥäźòÍĕÍąźÍźÍĥ nÍŤŪźĥºąòƊĥò ƐÍŤ ºąÍ
)ĕ~ƊÍĥŪąĥÿ~ĕźÍ òÍēĭĝĝÍĥŏ ĥźŪź~ĥºÍĥ ŪÍą ȅąÍĕĄ
ĝÍÿŤ ÍąĥÍ û+ÍŤŤŪ§ÿ~äź ºÍŤ nĭŤÍźÍŤ· ºąÍ ŪÍąź ź~ƊĄ
ŪÍĥº 7~ÿŤÍĥ ÍąĥÍĥ ąĥĥÍŤąŪĕ~ĝąŪ§ÿÍĥąŪēƊŤŪ ȅÍŤÿąĥĄ
ºÍŤĥü· ȇ~Ū ȒƊŤ dĥźÍŤºŤƐ§ēƊĥò ºÍŤ nÍŤĥƊĥäź Ɗĥº
ȒƊŤ äŤ~òĕĭŪÍĥ dĥźÍŤȇÍŤäƊĥò ƊĥźÍŤ ºąÍ ÍȇąòòĕÍą§ÿÍĥ
ĭēźŤąĥÍĥ Ɗĥº nÍŤÿ~ĕźÍĥŪĥĭŤĝÍĥ òÍäƐÿŤź ÿ~Íŏ
£ nÓ[[ÝÓQe
ąÍ Í~źźÍ ÿ~ź ąĥȒȇąŪ§ÿÍĥ ÍąĥÍ ŤÍąźÍ ZÍŪĭĥ~ĥȒ
òÍäƊĥºÍĥ· ºąÍ ÍŤÍąźŪ ȒƊ ÍąĥÍŤ ēĭĥźŤĭȅÍŤŪÍĥ ąŪĄ
ēƊŪŪąĭĥ ƐÍŤ ZÿĭĥÿÍąĝÍŤŪ -ĥźÍŤňŤÍź~źąĭĥ ȅĭĥ
9ĭŤ~ĥȅÍŤŪÍĥ äƐÿŤźÍŏ )ĕÍą§ÿȇĭÿĕ ÍŤŪ§ÿÍąĥź ÍŪ ~ĥòÍĄ
ȒÍąòź· đÍĥŪÍąźŪ ºÍŪ \źŤÍąźŪ ƐÍŤ ÍąĥȒÍĕĥÍ nÍŤŪÍ ÍąĥąòÍ
òŤƊĥºŪźȒĕą§ÿÍ VƊĥēźÍ ~ĥȒƊŪňŤÍ§ÿÍĥŏ Íĥĥ ÿąĥźÍŤ
ºÍĥ ȅĭŤòÍźŤ~òÍĥÍĥ ŤòƊĝÍĥźÍĥ ŪźÍÿÍĥ )ŤƊĥºĄ
~ĥĥ~ÿĝÍĥ ƐÍŤ ºÍĥ -Ūĕ~ĝ· ºąÍ ~ƊäòÍºÍ§ēź ȇÍŤºÍĥ
ĝƐŪŪÍĥ· ȇÍąĕ ŪąÍ ÿĴ§ÿŪź ňŤĭĕÍĝ~źąŪ§ÿ Ūąĥº Ɗĥº ºÍĥ
ąŪēƊŤŪ ĝąź Ɗĥº ƊĥźÍŤ ºÍĥ ?ƊŪĕąĝÍĥ Û ºÍŤ ºƊŤ§ÿĄ
~ƊŪ òÍäƐÿŤź ȇÍŤºÍĥ ĝƊŪŪ Û ĥą§ÿź äĴŤºÍŤĥ· ŪĭĥºÍŤĥ
ēĭĥźÍŤē~ŤąÍŤÍĥŏ
~Ū Íòąĥĥź ĝąź ºÍĝ )ÍŪ§ÿą§ÿźŪąĕº· º~Ū ąĥ ºÍŤ
Í~źźÍ ȅĭĥ ÍąĥąòÍĥ ȅĭŤ~ƊŪòÍŪÍźȒź ȇąŤº Ɗĥº ȅĭĥ
9ÍĕÍē ĭääÍĥòÍĕÍòź ȇąŤº¶ -ĥ ºÍŤ ĥźȇą§ēĕƊĥò ºÍŤ
ąŪĕ~ĝąŪ§ÿÍĥ pÍĕź ŪÍą ÍŪ ĥ~§ÿ ÍąĥÍŤ ēƊŤȒÍĥ ĕƐźÍ
ȅĭĥ pąŪŪÍĥŪ§ÿ~äź Ɗĥº VÿąĕĭŪĭňÿąÍ ȒƊ ÍąĥÍĝ ąĥźÍĕĄ
ĕÍēźƊÍĕĕÍĥ \źąĕĕŪź~ĥº òÍēĭĝĝÍĥů ÍŤ º~ƊÍŤÍ ĥƊĥ
Ū§ÿĭĥ ȅąÍĕÍ 7~ÿŤÿƊĥºÍŤźÍ ~ĥ Ɗĥº ÿ~Í ŪÍąźÿÍŤ ºąÍ
ĥźȇą§ēĕƊĥò ȅĭĥ Z~źąĭĥ~ĕąźź Ɗĥº ȅÍŤĥƊĥäźòÍĕÍąźÍĄ
źÍŤ ;ÍÍĥŪÍȇĕźąòƊĥò ȅÍŤÿąĥºÍŤźŏ ąÍŪÍŪ )ÍĄ
Ū§ÿą§ÿźŪąĕº ąŪź ĥą§ÿź ĥÍƊŏ Ū ÍĥźŪź~ĥº ÍŤÍąźŪ ąĝ
äŤƐÿÍĥ ļħŏ 7~ÿŤÿƊĥºÍŤźŏ ~ĝ~ĕŪ ēĭĥŪźŤƊąÍŤźÍ ºąÍ
ÍƊŤĭňąŪ§ÿÍ EŤąÍĥź~ĕąŪźąē ąĥ ÍąĥÍŤ nÍŤąĥºƊĥò ~ƊŪ
ēĭĕĭĥą~ĕÍĝ jÍŤĕÍòÍĥÿÍąźŪòÍäƐÿĕ Ɗĥº ÍŪ§ÿŤĥēĄ
źÍŤ XƊÍĕĕÍĥēÍĥĥźĥąŪ ÍąĥÍĥ EŤąÍĥź· ºÍĝ ÍŪ ~ĥòÍĄ
ĕą§ÿ ~ĥ òÍąŪźąòÍŤ ƊźĭĥĭĝąÍ ĝ~ĥòÍĕÍŏ ĝ ºÍƊźĄ
ĕą§ÿŪźÍĥ ȇąŤº º~Ū ~ĝ ÍąŪňąÍĕ ºÍŤ VÿąĕĭŪĭňÿąÍŏ
?~ĥ ē~ĥĥźÍ ÍąĥąòÍ ąŪĕ~ĝąŪ§ÿÍ ƊźĭŤÍĥ ȇąÍ ȅąĄ
§Íĥĥ~ Ɗĥº ȅÍŤŤĭÍŪ· ȇÍąĕ ŪąÍ ąĝ ĕ~źÍąĥąŪ§ÿÍĥ ?ąźĄ
źÍĕ~ĕźÍŤ ŤÍȒąňąÍŤź ȇƊŤºÍĥů ~ĕŪĭ òÍŪź~ĥº ĝ~ĥ ºÍĥ
?ƊŪĕąĝÍĥ ȒƊ· º~ŪŪ ąÿŤÍ VÿąĕĭŪĭňÿąÍ ąĥ ºÍŤ 'ŤƐÿȒÍąź·
~ĕŪ ºąÍŪÍ ƊźĭŤÍĥ ĕÍźÍĥ· òÍĕƐÿź ÿ~Íŏ ?ąź ȅÍŤĄ
ŤĭÍŪ ÍĥºÍźÍ ąĥºÍŪ ºąÍ ĕ~źÍąĥąŪ§ÿÍ ZÍȒÍňźąĭĥ· Ɗĥº
º~ĝąź ÍŤĕĭŪ§ÿ ~Ɗ§ÿ º~Ū -ĥźÍŤÍŪŪÍ ºÍŤ ÍƊŤĭňąŪ§ÿÍĥ
pąŪŪÍĥŪ§ÿ~äźŏ \ĭ ē~ĝ ÍŪ ȒƊ ºÍŤ äĭĕòÍĥŪ§ÿȇÍŤÍĥ
`ÿÍŪÍ· ºąÍ VÿąĕĭŪĭňÿąÍ Ɗĥº ƐÍŤÿ~Ɗňź ºÍŤ Ť~źąĭĥ~ĕÍ
ąŪēƊŤŪ ÿźźÍĥ ąĥ ºÍŤ ąŪĕ~ĝąŪ§ÿÍĥ pÍĕź ĥ~§ÿ ļƆȖȖ
~ƊäòÍÿĴŤź ȒƊ ÍȉąŪźąÍŤÍĥŏ \ąÍ ąŪź ąĥȒȇąŪ§ÿÍĥ ƊĥȒÿĄ
ĕąòÍ ?~ĕÍ ȇąÍºÍŤÿĭĕź ȇĭŤºÍĥ· ~ÍŤ º~Ū ĝ~§ÿź ŪąÍ
ĥą§ÿź ňĕ~ƊŪąĕÍŤŏ
pąŤ ȇąŪŪÍĥ ĝąźźĕÍŤȇÍąĕÍ· º~ŪŪ ºąÍ VÿąĕĭŪĭňÿąÍ ąĝ
-Ūĕ~ĝ ȅĭĝ ļžŏ 7~ÿŤÿƊĥºÍŤź ąŪ ȒƊŤ )ÍòÍĥȇ~Ťź ~ĥĄ
º~ƊÍŤźÍŏ \ąÍ ąŪź Ūĭò~Ť ȒƊ ÍąĥÍĝ \§ÿȇÍŤňƊĥēź ąŪĕ~ĝĄ
ȇąŪŪÍĥŪ§ÿ~äźĕą§ÿÍŤ 'ĭŤŪ§ÿƊĥò òÍȇĭŤºÍĥŏ ~Íą ÿ~ź
Ūą§ÿ òÍȒÍąòź· º~ŪŪ ºÍŤ ňÿąĕĭŪĭňÿąŪ§ÿÍ ąŪēƊŤŪ ĥ~§ÿ
ļƆȖȖ ĥą§ÿź ĥƊŤ äĭŤźòÍŪÍźȒź ȇƊŤºÍ· ŪĭĥºÍŤĥ ~Ɗ§ÿ ~Ɗä
ºąÍ `ÿÍĭĕĭòąÍ Ɗĥº ÍŪźąĝĝźÍ ĝȋŪźąŪ§ÿÍ \źŤĴĝƊĥĄ
òÍĥ· ºąÍ äƐŤ ºąÍ òÍĕÍźÍ ZÍĕąòąĭĥ ŪÍÿŤ ȇą§ÿźąò
ȇ~ŤÍĥ· ~ƊŪŪźŤ~ÿĕźÍŏ ~Ū ȇƊŤºÍ ÍŤŪź ēƐŤȒĕą§ÿ ~Ɗä
ÍąĥÍŤ ~`òƊĥò ȒƊĝ `ÿÍĝ~ ûVÿąĕĭŪĭňÿą§~ĕ `ÿÍĭĕĭòȋ
ąĥ -Ūĕ~ĝü ~ĥ ºÍŤ ;ĭĥºĭĥÍŤ \§ÿĭĭĕ ĭä EŤąÍĥź~ĕ ~ĥº
äŤą§~ĥ \źƊºąÍŪ ÍąĥºŤƐ§ēĕą§ÿ ÍŪźźąòźŏ ~Ū ƐÍŤĄ
ēĭĝĝÍĥÍ ąĕº ȅĭĥ ºÍŤ òÍąŪźąòÍĥ \ź~òĥ~źąĭĥ ºÍŤ
?ƊŪĕąĝÍ ȇąŤº ~ĕŪĭ òÍŤ~ºÍ ȅĭĥ ºÍŤ 'ĭŤŪ§ÿƊĥò ŤÍȅąĄ
ºąÍŤź· Ɗĥº Ūĭĕ§ÿÍ ŤòÍĥąŪŪÍ ŪĭĕĕźÍ ĝ~ĥ ȒƊŤ 9ÍĥĥźĄ
ĥąŪ ĥÍÿĝÍĥ· ȇÍĥĥ ĝ~ĥ ÍąĥÍ Ū~§ÿĕą§ÿÍ ąŪēƊŪŪąĭĥ
ƐÍŤ ºÍĥ -Ūĕ~ĝ Ɗĥº ºÍŪŪÍĥ ąĥźÍĕĕÍēźƊÍĕĕÍ ĥźȇą§ēĄ
ĕƊĥò ~ĥŪźŤÍźŏ
ąĥÍ ȒȇÍąźÍ· ąĥ ºÍŤ Í~źźÍ òÍĕźÍĥº òÍĝ~§ÿźÍ
ĥĥ~ÿĝÍ ĕ~ƊźÍź· º~ŪŪ ÿÍƊźąòÍ -Ūĕ~ĝąŪźÍĥ· ȒƊĝ~ĕ·
ȇÍĥĥ ŪąÍ òÍȇ~ĕźÍŤÍąź ŪÍąÍĥ· ȒƊ ºÍĥ pƊŤȒÍĕĥ ºÍŪ
-Ūĕ~ĝŪ ȒƊŤƐ§ēēÍÿŤźÍĥŏ ~Ū ÍĥźŪňŤą§ÿź òÍĥ~Ɗ ºÍĝ
ąĕº· º~Ū -Ūĕ~ĝąŪźÍĥ òÍŤĥÍ ȅĭĥ Ūą§ÿ ŪÍĕŪź ȒÍą§ÿĥÍĥ·
ŪĭĕĕźÍ ~ÍŤ ĥą§ÿź ƊĥÍŪÍÿÍĥ ƐÍŤĥĭĝĝÍĥ· ŪĭĥºÍŤĥ
ēŤąźąŪ§ÿ ÿąĥźÍŤäŤ~òź ȇÍŤºÍĥŏ ~`źŪ§ÿĕą§ÿ ȇÍąŪź ºÍŤ
ąŪĕ~ĝąŪźąŪ§ÿÍ ąŪēƊŤŪ ĥĝĕą§ÿ Ȓ~ÿĕŤÍą§ÿÍ V~Ť~ĕĕÍĕÍĥ
ȒƊ ~ĥºÍŤÍĥ ȒÍąźòÍĥĴŪŪąŪ§ÿÍĥ -ºÍĭĕĭòąÍĥ ~Ɗäŏ ~Ū
Íòąĥĥź º~ĝąź· º~ŪŪ ÍŤ ºąÍ źŤ~ºąźąĭĥÍĕĕÍ ąŪĕ~ĝąŪ§ÿÍ
ąĕºƊĥò ~ĕÍÿĥź Ɗĥº ~Ɗä ȅÍŤēƐŤȒźÍ ;ĴŪƊĥòÍĥ ŪÍźȒźŏ
~Íą ŪňąÍĕź ºąÍ ~ĕźÍ -ºÍÍ ÍąĥÍŤ ąºÍ~ĕÍĥ 'ŤƐÿȒÍąź ºÍŪ
-Ūĕ~ĝŪ ĥ~źƐŤĕą§ÿ ÍąĥÍ òŤĭŪŪÍ ZĭĕĕÍŏ \ąÍ ȇąŤº ~ÍŤ
ȅĴĕĕąò ƊĝòÍºÍƊźÍźŏ -ĥ ąÿŤÍĝ ?ąźźÍĕňƊĥēź ŪźÍÿÍĥ
ĥƊĥ ĥą§ÿź ĝÍÿŤ ºąÍ 7ÍĥŪÍąźŪĭŤąÍĥźąÍŤƊĥò Ɗĥº ºąÍ
-ºÍÍ· ºąÍ äŤƐÿÍ )ÍĝÍąĥºÍ ÿ~Í ºƊŤ§ÿ ºÍĥ ňÍŤŪĴĥĄ
ĕą§ÿÍĥ 9ĭĥź~ēź ĝąź ?ĭÿ~ĝĝÍº ~ĥ ºÍŪŪÍĥ AÿÍ ȒƊ
)ĭźź Ɗĥº ȒƊŤEääÍĥ~ŤƊĥò źÍąĕĥÍÿĝÍĥ ēĴĥĥÍĥŏ ąÍ
Ťȇ~ŤźƊĥòŪÿ~ĕźƊĥò ȇąŤº ȅąÍĕĝÍÿŤ ȅĭĝ 7ÍĥŪÍąźŪ ~Ɗä
º~Ū ąÍŪŪÍąźŪ ƊĝòÍĕÍĥēź· ºÍĥĥ ~ƊŪ ºÍĝ źÿÍĭĕĭòąĄ
Ū§ÿÍĥ ąŪź Íąĥ ňĭĕąźąŪ§ÿÍŪ +ÍąĕŪȅÍŤŪňŤÍ§ÿÍĥ òÍȇĭŤĄ
ºÍĥŏ Ū ÍŪ~òź· º~ŪŪ ĝąź ºÍŤ ZƐ§ēēÍÿŤ ȒƊĝ ûŤÍąĄ
ĥÍĥü -Ūĕ~ĝ Ū§ÿĭĥ ÿąÍŤ Ɗĥº đÍźȒź ÍąĥÍ ȅĭĕĕēĭĝĝÍĥÍ
ûąŪĕ~ĝąŪ§ÿÍ EŤºĥƊĥòü ÍĥźŪźÍÿÍĥ ēĴĥĥÍ· ºąÍ ~ĕĕÍ
ÍŤÍą§ÿÍ ºÍŪ ;ÍÍĥŪ ŤÍòÍĕÍ Ɗĥº ÍąĥÍ ąºÍ~ĕÍ· ~ĕĕÍĥ
~ĥºÍŤÍĥ ƐÍŤĕÍòÍĥÍ )ÍĝÍąĥŪ§ÿ~äź äĭŤĝÍĥ ȇÍŤºÍŏ
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~ĝąź ȇƊŤºÍ ºÍŤ \§ÿŤąźź ȅĭĥ ºÍŤ ZÍĕąòąĭĥ ȒƊŤ
-ºÍĭĕĭòąÍ ȅĭĕĕȒĭòÍĥ· ~ÍŤ º~Ū òÍŪ§ÿ~ÿ ĥą§ÿź ĭÿĥÍ
pąºÍŤŪňŤƊ§ÿŏ Ū òąź ĕĥòŪź ÍąĥÍ ąĥĥÍŤąŪĕ~ĝąŪ§ÿÍ
9Ťąźąē ~ĝ -Ūĕ~ĝąŪĝƊŪ· Ɗĥº ÍŪ òąź Ȓ~ÿĕŤÍą§ÿÍ nÍŤĄ
ŪƊ§ÿÍ· ĭääÍĥÍŤÍ ?ĭºÍĕĕÍ ÍąĥÍŪ ąŪĕ~ĝąŪ§ÿÍĥ \ÍĕŪźĄ
ȅÍŤŪźĥºĥąŪŪÍŪ ȒƊ Íĥźȇą§ēÍĕĥŏ 'ƐŤ ŤŪźÍŤÍŪ ŪźÍÿź
Íźȇ~ ºÍŤ 	òȋňźÍŤ ~ĕĄŪÿĝ~ȇą· ºÍŤ ąĥ ŪÍąĥÍĝ ļħ×Ű
ÍŤŪ§ÿąÍĥÍĥÍĥ Ɗ§ÿ ûÍŤ ňĭĕąźąŪ§ÿÍ -Ūĕ~ĝü º~Ū ąŪĕ~Ą
ĝąŪźąŪ§ÿÍ )Íº~ĥēÍĥòƊź Ū§ÿ~Ťä ȅÍŤƊŤźÍąĕźÍŏ ĥ ºÍŤ
dĥąȅÍŤŪąźź ĥē~Ť~ Û º~Ū ȇŤÍ Íąĥ ÍąŪňąÍĕ äƐŤ
;ÍźȒźÍŤÍŪ Û Ūąĥº ąĥ ºÍĥ ĕÍźȒźÍĥ 7~ÿŤȒÍÿĥźÍĥ ĥÍƊÍ·
ºÍŤ +ÍŤĝÍĥÍƊźąē ȅÍŤňäĕą§ÿźÍźÍ ēŤąźąŪ§ÿÍ?ÍźÿĭºÍĥ
ºÍŤ 9ĭŤ~ĥÍȉÍòÍŪÍ ~ƊŪòÍ~ŤÍąźÍź ȇĭŤºÍĥŏ Û \ĭĕ§ÿÍ
\źąĝĝÍĥ ŪĭĕĕźÍ ĝ~ĥ ƊĥźÍŤŪźƐźȒÍĥ· Ūĭȇĭÿĕ ąĥ ºÍŤ
ąŪĕ~ĝąŪ§ÿÍĥ pÍĕź ~ĕŪ ~Ɗ§ÿ ąĥ ƊŤĭň~· ȇĭ Ūą§ÿ òÍĄ
Ť~ºÍ Íąĥ ºąääÍŤÍĥȒąÍŤźÍŤ ĴääÍĥźĕą§ÿÍŤ ąŪēƊŤŪ ƐÍŤ
Ūĭĕ§ÿÍ 'Ť~òÍĥ Íĥźȇą§ēÍĕź· ȇąÍ Íźȇ~ ºąÍ òŤĭŪŪÍ
~`òƊĥò û+ĭŤąȒĭĥźÍ ºÍŤ ąŪĕ~ĝąŪ§ÿÍĥ `ÿÍĭĕĭòąÍü ~ĥ
ºÍŤ dĥąȅÍŤŪąźź 'Ť~ĥēäƊŤź ĥä~ĥò \ÍňźÍĝÍŤ òÍĄ
ȒÍąòź ÿ~źŏ ÍŤ º~Ū źƊź ĝ~ĥ ĥą§ÿź· ąĥºÍĝ ĝ~ĥ đÍºÍ
'ĭŤĝ ȅĭĥ ĥÍƊÍŤ Ɗĥº ŪƊźąĕÍŤ +ÍŤĝÍĥÍƊźąē ~ĕŪ
û-Ūĕ~ĝ ĕąòÿźü ºąää~ĝąÍŤź Ɗĥº Ť~ºąē~ĕÍ VĭŪąźąĭĥÍĥ ~ĕŪ
ºÍĥ ûÍąòÍĥźĕą§ÿÍĥü -Ūĕ~ĝ ÍȒÍą§ÿĥÍź Û ȇ~Ū ĥƊŤ
'Ɗĥº~ĝÍĥź~ĕąŪźÍĥ ąĥ ºąÍ +ĥºÍ ŪňąÍĕźŏ
n nôAÝ|ÏAn
~Ū äƐÿŤź Ū§ÿĕąÍŪŪĕą§ÿ ȒƊ ÍąĥÍĝ ºŤąźźÍĥ VƊĥēź· ĥĝĄ
ĕą§ÿ ȒƊŤ 'Ť~òÍ ĥ~§ÿ ºÍŤ )Íȇ~ĕźŏ \ąÍ ĝƊŪŪ ĥ~źƐŤĕą§ÿ
òÍŪźÍĕĕź ȇÍŤºÍĥ· ~ÍŤ º~Ū ŪĭĕĕźÍ ~Ɗä ~ĥòÍĝÍŪŪÍĥÍ
pÍąŪÍ òÍŪ§ÿÍÿÍĥŏ ÍŤ -Ūĕ~ĝąŪĝƊŪ ąŪź Íąĥ VÿĥĭĄ
ĝÍĥ ºÍŪ ƆȖŏ 7~ÿŤÿƊĥºÍŤźŪ· ºÍŤ -Ūĕ~ĝąŪ§ÿÍ \ź~~ź ŋ-\Ō
ò~Ť ºÍŪ Ɔļŏ 7~ÿŤÿƊĥºÍŤźŪ· Ɗĥº ºÍĝ ŪĭĕĕźÍ ÍąĥÍ ĥ~Ą
ĕȋŪÍ ~Ɗ§ÿ ZÍ§ÿĥƊĥò źŤ~òÍĥŏ ~Íą ŪňąÍĕź ºąÍ ZÍĕąĄ
òąĭĥ ŪÍĕŪźȅÍŤŪźĥºĕą§ÿ ÍąĥÍ ZĭĕĕÍ· ~ÍŤ ĥą§ÿź ąĝ
\ąĥĥÍ ºÍŪ ƊäŤÍ§ÿĥÍĥŪ ÍąĥȒÍĕĥÍŤ ąÍĕȒąź~źÍ Ɗĥº
9ĭŤ~ĥȅÍŤŪÍŏ ~Ū ÍĥźŪňŤą§ÿź ÍÿÍŤ ĝąźźÍĕ~ĕźÍŤĕą§ÿÍŤ
VĭĕÍĝąē Ɗĥº Ťąĥòź ĕÍźȒźĕą§ÿ ĥƊŤ ZÍĕąòąĭĥ ąĥŪòÍĄ
Ū~ĝź ąĥ ?ąŪŪēŤÍºąź Û Ūĭ ąŪź ąĥ ÍąĥÍĝ ;ÍŪÍŤŤąÍä ȒƊŤ
Í~źźÍ ŋAzz ļ×ŏ ħŏ ļïŌ đ~ ~Ɗ§ÿ Ū§ÿĭĥ ºąÍ jÍŤĄ
ȇąĥºƊĥò ~ĕĕÍŤ ZÍĕąòąĭĥÍĥ òÍäĭŤºÍŤź ȇĭŤºÍĥŏ ~Íą
òÍŤź ~ĕĕÍŤºąĥòŪ ºÍŤ ňĭŪąźąȅÍ ÍąźŤ~ò· ºÍĥ ZÍĕąòąĭĄ
ĥÍĥ ȒƊŤ )ŤƊĥºĕÍòƊĥò ȅĭĥ )ÍŪÍĕĕŪ§ÿ~äźÍĥ ĕÍąŪźÍĥ·
ȅĴĕĕąò ~ƊŪ ºÍĝ ĕą§ēäÍĕºŏ Ť ÍȉąŪźąÍŤź đÍºĭ§ÿ· ºÍĥĥ
đÍºÍ)ÍŪÍĕĕŪ§ÿ~äź· ~Ɗ§ÿ ºąÍ ºÍĝĭēŤ~źąŪ§ÿÍ· ~Ɗź ~Ɗä
ÍźÿąŪ§ÿÍĥ )ŤƊĥºĕ~òÍĥ ~Ɗä· ºąÍ ƊĥźÍŤ ~ĥºÍŤÍĝ ȅĭĥ
ŤÍĕąòąĴŪÍĥ jÍŤȒÍƊòƊĥòÍĥ òÍĕÍòź ȇƊŤºÍĥŏ
)ĕÍą§ÿȇĭÿĕ ĕÍąź ºąÍ 'Ť~òÍ ĥ~§ÿ ºÍŤ )Íȇ~ĕźŏ
ĭ§ÿ ŪąÍ ĕ~ƊźÍź ĥą§ÿź· ĭ ZÍĕąòąĭĥÍĥ Íąĥ )Íȇ~ĕźĄ
ňĭźÍĥȒą~ĕ ÍŪąźȒÍĥ Û º~Ū ąŪź òÍȇąŪŪ ºÍŤ '~ĕĕŏ ąÍ
'Ť~òÍ ĕ~ƊźÍź ȅąÍĕĝÍÿŤ¶ p~ĥĥ Ɗĥº ƊĥźÍŤ ȇÍĕ§ÿÍĥ
dĝŪźĥºÍĥ ȇąŤº ºąÍŪÍŪ VĭźÍĥȒą~ĕ ~ēźąȅąÍŤźŘ Ɗä
ºÍĥ -Ūĕ~ĝ ÍȒĭòÍĥ· ÿÍąŪŪź ºąÍŪ· ȒƊ ƐÍŤĕÍòÍĥ· ȇ~ŤĄ
Ɗĝ ÍŪ ŪÍąź ºÍĝ ~ƊŪòÍÿÍĥºÍĥ ƆȖŏ 7~ÿŤÿƊĥºÍŤź ȒƊ
Ȓ~ÿĕŤÍą§ÿÍĥ )Íȇ~ĕźź~źÍĥ ē~ĝ· ȇ~Ū äƐŤ ȅĭŤ~ĥòÍÿÍĥĄ
ºÍ 7~ÿŤÿƊĥºÍŤźÍ· ąĥ ºÍĥÍĥ ąŪĕ~ĝąŪ§ÿÍ \ź~~źÍĥ ȇąÍ
º~Ū EŪĝ~ĥąŪ§ÿÍ ZÍą§ÿ ŪÍÿŤ ȅąÍĕ ĝ§ÿźąòÍŤ Ɗĥº º~Ą
ĝąź òÍȇ~ĕźäÿąòÍŤ ȇ~ŤÍĥ· ÍÍĥ Ūĭ ĥą§ÿź òąĕźŏ ąÍ
ĥźȇĭŤź ē~ĥĥ ĥą§ÿź ÍąĥºąĝÍĥŪąĭĥ~ĕ ŪÍąĥŏ \§ÿĭĥ
ÍŤŪźÍ dĥźÍŤŪƊ§ÿƊĥòÍĥ º~ŤƐÍŤ· ȇ~ŤƊĝ Ūą§ÿ đƊĥòÍ
?ƊŪĕąĝÍ ÿÍƊźÍ ºÍĝ -\ ~ĥŪ§ÿĕąÍŪŪÍĥ· ÿ~Íĥ òÍȒÍąòź·
º~ŪŪ ÍŪ ŪÍĕŪź ~Ɗä ºąÍŪÍ ÍòŤÍĥȒźÍ 'Ť~òÍŪźÍĕĕƊĥò
ĝÍÿŤÍŤÍ VÍŤŪňÍēźąȅÍĥ òąźŏ
?~ĥ ȇąŤº ~ĕŪĭ º~ĝąź ŤÍ§ÿĥÍĥ ĝƐŪŪÍĥ· º~ŪŪ
ĥÍÍĥ ŤÍĕąòąĴŪÍĥ Ɗĥº ąºÍĭĕĭòąŪ§ÿÍĥ ŪňÍēźÍĥ
~ĥºÍŤÍĥ '~ēźĭŤÍĥ ÍąĥÍ òŤĭŪŪÍ ÍºÍƊźƊĥò ȒƊĄ
ēĭĝĝźŏ ~ȒƊ òÍÿĴŤÍĥ ňĭĕąźąŪ§ÿÍ 9ĭĥŪźÍĕĕ~źąĭĥÍĥ
ŋȇąÍ ºąÍ ~ƊźĭŤąźŤÍĥ ZÍòąĝÍ ąĥ ąŪĕ~ĝąŪ§ÿÍĥ ;ĥĄ
ºÍŤĥ Ɗĥº ĥĭ§ÿ ąĝĝÍŤ ºąÍ 'ĭĕòÍĥ ȅĭĥ 9ĭĕĭĥąŪ~źąĭĥ
Ɗĥº ÍēĭĕĭĥąŪąÍŤƊĥòŌ· ŪĭȒą~ĕÍ VŤĭĕÍĝÍ ŋ\ň~ĕźƊĥò
ºÍŤ )ÍŪÍĕĕŪ§ÿ~äźÍĥ· dĥòÍŤÍ§ÿźąòēÍąźŌ· 'Ť~òÍĥ ºÍŤ
VŪȋ§ÿĭĕĭòąÍ Ɗĥº ºÍŤ ąĕºƊĥò Ȓȇŏ ºÍŪ ąĕºƊĥòŪĄ
ĝ~ĥòÍĕŪŏ +ąĥȒƊ ēĭĝĝÍĥ VÿĥĭĝÍĥÍ· ºąÍ ŪÍÿŤ
Ūź~Ťē ~ĥ äŤƐÿÍŤÍ ŤąźźÍĄpÍĕźĄ-ºÍĭĕĭòąÍĥ Ɗĥº ºÍĥ
Íĝĭźąĭĥ~ĕ ~ƊäòÍĕ~ºÍĥÍĥ ûÍäŤÍąƊĥòŪē~ĝňäü òÍòÍĥ
û-ĝňÍŤą~ĕąŪźÍĥü ÍŤąĥĥÍŤĥŏ ƊŪŪÍŤºÍĝ ĝƊŪŪ ĝ~ĥ
º~ĝąź ŤÍ§ÿĥÍĥ· º~ŪŪ ºąÍ ÍòąĥĥÍĥºÍ zÍŤŪźĴŤƊĥò
ĥ~ÿĴŪźĕą§ÿÍŤ )ÍŪÍĕĕŪ§ÿ~äźÍĥ ÍąĥÍ ąòÍĥºȋĥ~ĝąē
Íĥźȇą§ēÍĕźŏ ÍŤ ąĥºąŪ§ÿÍ ŪŪ~ȋąŪź V~ĥē~đ ?ąŪÿŤ~
ÿ~ź ēƐŤȒĕą§ÿ ºÍĥ -\ ĝąź ºÍĥ ~źÿÍąŪźąŪ§ÿÍĥ ZĭźÍĥ
9ÿĝÍŤ ȅÍŤòĕą§ÿÍĥ ŋAzz ļŲŏ ħŏ ļïŌŏ Ɗ§ÿ º~Ū ąŪź ȒƊĄ
ĥ§ÿŪź ĥƊŤ ÍąĥÍ +ȋňĭźÿÍŪÍ· ºąÍ ~ÍŤ Ūą§ÿÍŤ ÍąĥÍ òÍĄ
ĥ~ƊÍŤÍ jÍŤňŤƐäƊĥò ȅÍŤºąÍĥźŏ
ĕĕ º~Ū Ūĭĕĕ ĥą§ÿź ȅĭĥ ºÍĥ 'Ť~òÍĥ ºÍŤ ZÍĕąòąĭĥ
~ĕÍĥēÍĥŏ -ĝ )ÍòÍĥźÍąĕ¶ Ū Ūĭĕĕ ŪąÍ ÍŤȇÍąźÍŤĥ Ɗĥº
ēĭĥźÍȉźƊ~ĕąŪąÍŤÍĥŏ Íĥĥ ĝ~ĥ ȇąŤº ºąÍ )Íȇ~ĕźĄ
ňÿĥĭĝÍĥÍ· ºąÍ ƊĥŪ ȒƊ ZÍ§ÿź ÍƊĥŤƊÿąòÍĥ· ĕÍźȒźĄ
ĕą§ÿ ĥƊŤ ÍŤēĕŤÍĥ Ɗĥº ~ĥòÍĝÍŪŪÍĥ Í~ĥźȇĭŤźÍĥ
ēĴĥĥÍĥ· ȇÍĥĥ ĝ~ĥ ŪąÍ Ū~§ÿĕą§ÿ Ɗĥº ąĥ ąÿŤÍŤ )ÍĄ
Ū~ĝźÿÍąź ~ĥ~ĕȋŪąÍŤźŏ
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